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Ha tingut un immens encert l’Institut 
Alacantí de Cultura «Juan Gil-Albert» a 
publicar aquest llibre col·lectiu que rendeix un 
merescut homenatge al sacerdot i naturalista 
il·licità Tomás García Sempere (1923-2002). 
L’obra, que ha sigut coordinada per Alfredo 
García Mas i Juan Antón García, consta de 434 
pàgines magníficament editades distribuïdes 
en vint capítols, a més d’un apèndix cronològic 
de la vida de Tomás García Sempere. 
En l’elaboració han participat diversos 
especialistes en el medi natural, la biogeografia 
i la història, amb una presència destacada de 
professors dels departaments d’Ecologia, i 
Anàlisi Geogràfica Regional i de Geografia 
Física de la Universitat d’Alacant. La pedra 
angular del llibre ha sigut l’anàlisi i revisió 
minuciosa d’un document original que supera 
les 5.000 pàgines denominat Diario de un 
naturalista, que va ser escrit per Tomás García 
Sempere entre 1980 i 2002. 
Els coordinadors subratllen en el pròleg que 
la revisió de l’esmentat Diario constitueix el fil 
conductor dels diversos capítols i adverteixen 
que aquest document no pot considerar-
se pròpiament com una autobiografia, sinó 
com una font històrica d’incalculable valor 
per l’enorme rigor i la veracitat de les dades, 
dates, referències, notes i observacions 
que proporciona sobre el medi natural de 
la província d’Alacant, que s’integren amb 
vivències personals, intel·lectuals i religioses 
sobre la seua trajectòria com a sacerdot. En 
efecte, el Diario reflecteix també una íntima 
relació entre el fet religiós i la naturalesa, 
entenent aquesta com una bella manifestació 
de l’amor de Déu.
El llibre s’ha organitzat en dos grans blocs 
de contingut. D’una banda, en una primera part 
es desenvolupa un «Estudio biográfico personal 
y familiar», que consta d’11 capítols, de gran 
detall, amena lectura i sòlidament construïts a 
partir de la narrativa que proporciona el Diario. 
Aquest primer bloc, que ha sigut elaborat 
íntegrament per Juan Antón García, ofereix les 
claus explicatives per a entendre el context vital 
de Tomás García com a sacerdot i naturalista, ja 
que fa un repàs minuciós dels fets més decisius 
en l’àmbit familiar, educatiu i religiós que van 
marcar la seua vida i que van contribuir a la 
formació d’una personalitat extraordinàriament 
singular i atractiva en el pla afectiu, social i 
intel·lectual. Els diversos apartats d’aquest 
primer bloc estan rigorosament documentats i 
interrelacionats entre si, i van molt més enllà de 
constituir una biografia convencional, ja que el 
seu autor ha completat i ampliat la informació 
que ofereix el Diario per a documentar totes 
les facetes personals, familiars, científiques i 
religioses de Tomás García, amb referències 
bibliogràfiques, consulta dʼhemeroteca i, fins 
i tot, entrevistes a amics i feligresos, tot això 
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acompanyat d’un abundant material gràfic de 
gran valor històric, particularment d’Elx i de les 
ciutats on va exercir com a sacerdot. Els quatre 
primers capítols estan dedicats a desgranar 
els antecedents familiars dels seus pares i les 
poderoses influències que van exercir sobre la 
seua personalitat, les seues aficions i la seua 
forma d’apreciar la vida, i amb referències a 
fites destacades en la seua formació, destacant 
la influència que va tenir l’arqueòleg il·licità 
Pere Ibarra. El capítol huité també està dedicat 
a «Las relaciones familiares: eje afectivo de su 
familia y pensamiento», en l’encapçalament 
del qual s’arreplega una citació literal extreta 
del seu Diario en què afirma que «las visitas 
a mi familia y las horas que paso en contacto 
con la naturaleza, además de otras muchas, son 
horas vivas».
El 1932, a la primerenca edat de 9 anys, 
Tomás García va patir una pleuritis seca que li 
va obligar a viure durant uns quants mesos en 
el camp en La Golosa, una finca familiar que 
ell mateix va anomenar «mi primer campo de 
experimentación», ja que va ser allí on va sorgir 
la seua gran passió intel·lectual pels insectes. 
En el capítol 5, dedicat a la seua adolescència 
i a l’ingrés en batxillerat, s’explica un altre fet 
crucial en la seua afició per l’observació de la 
naturalesa, ja que allí va rebre les ensenyances 
de dos professors de gran rigor i formació, com 
van ser José Gómez Brufal, titular de Dibuix, 
i molt especialment del catedràtic Enrique 
Pons Irureta, professor de Ciències Naturals, 
que li va recomanar el llibre Maravillas de la 
vida de los insectos, d’Edward Step (1926), la 
consulta diària del qual acabà per refermar la 
seua passió per l’estudi dels insectes.
Les tristes i dramàtiques seqüeles de la 
Guerra Civil i els duríssims anys de postguerra 
van tindre una notable influència en l’origen 
de la vocació religiosa de Tomás García, que 
s’havia vist obligat a deixar el batxillerat per 
a ajudar el seu pare en la confiteria familiar 
que havia fundat el seu avi patern. Aquesta 
dedicació va ser simultània a la seua labor 
assistencial a malalts i ancians d’Elx, fins 
que a l’edat de 19 anys va adoptar la decisió 
d’ingressar al Seminari d’Oriola, on seria 
ordenat sacerdot el 25 d’abril de 1954. La seua 
dedicació sacerdotal es va prolongar durant 
46 anys, vinculada a l’església de Sant Josep 
d’Elx, la Immaculada Concepció de Torrevella 
i, sobretot, el Bon Pastor de Benidorm, on va 
romandre durant 35 anys, fins a jubilar-se el 
1999. Ja jubilat, i fins a la seua defunció el 
14 de juliol de 2002, va estar adscrit durant 
quasi tres anys a la basílica de Santa Maria 
dʼElx, a la qual va estar unit gran part de la 
seua vida, a través del Misteri, del qual va ser 
ininterrompudament Àngel Major de l’Araceli 
entre 1954 i 1981. L’autor d’aquests capítols, 
Juan Antón García, realitza una minuciosa 
valoració dels principals èxits de Tomás 
García i del seu apostolat i destaca la creació i 
construcció de la parròquia del Bon Pastor de 
Benidorm, el 1969, on va entaular innombrables 
amistats amb feligresos i personalitats 
destacades, com Pedro Zaragoza Orts, per a 
desenvolupar la seua labor sacerdotal i d’ajuda 
a malalts, majors i persones amb problemes 
socials de molt diversa índole. 
De la seua estada a Benidorm durant 35 
anys, el Diario és testimoni de la seua enorme 
preocupació pel creixent deteriorament del 
paisatge de la Marina Baixa pel fulgurant 
creixement urbanístic, que amenaçava i 
destruïa paratges molt estimats per ell, com 
la serra Gelada, la platja de Ponent i els 
seus tossals, el Lliriet, el barranc del Xixo i, 
sobretot, el riuet del Murtar, al qual es referia 
com «mi pequeño paraíso». I d’aquesta part del 
llibre, pel seu interés biogràfic per a conéixer 
la personalitat d’aquest sacerdot i naturalista, 
resulten summament interessants les entrevistes 
realitzades a amics i feligresos. Per exemple, 
Francisco Coello, que va ser coadjutor i amic 
de Tomás García a la parròquia del Bon Pastor, 
solia acompanyar-lo en els treballs de camp que 
feia en muntanyes pròximes com Aitana, i en 
l’entrevista relata amb entranyable admiració 
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i afecte que «Tomás tenía un alma gemela 
de la de Francisco de Asís, del que era muy 
devoto. A mí me riñó más de una vez, porque 
levantando pierdas con él para buscar insectos, 
no las volvía a colocar como estaban. Me decía: 
Paco, pon las piedras en su sitio, son el hábitat 
de los insectos que has visto, son su casa». I en 
la seua labor com a sacerdot, René D. Contreras, 
el seu últim coadjutor subratlla els seus valors 
humans «como una persona dialogante, buen 
conversador y con un profundo sentido del 
humor... Vivió con su pueblo, por eso el Buen 
Pastor es una Parroquia cercana donde los niños, 
jóvenes, adultos y personas mayores nos hemos 
sentido como una familia, en nuestra casa».
La segona part del llibre, que consta 
de nou capítols, està dedicada a valorar 
l’extraordinària dimensió científica de 
Tomás García Sempere, principalment com a 
entomòleg i naturalista. Aquesta part inclou 
una sèrie d’estudis elaborats per investigadors 
i professors universitaris, que, des de diferents 
àmbits d’especialització, han estudiat i valorat 
les aportacions científiques arreplegades en 
el Diario i en altres publicacions de Tomás 
García. En aquest bloc s’aborden aspectes sobre 
entomologia, flora i vegetació, ornitologia, 
temps i clima, aiguamolls; però també es 
tracten altres temàtiques relacionades amb el 
Misteri d’Elx, en què va participar durant 27 
anys en el paper d’Àngel Major de l’Araceli, 
i amb el calendari de la pastisseria il·licitana, 
l’estudi del qual es basa en un dels escrits de 
Tomás García titulat Historia de la pastelería.
Amb caràcter introductori, en el pròleg del 
llibre, que ha elaborat el professor Miguel Ors, 
aquest subratlla l’extraordinària labor científica 
desenvolupada per Tomás García Sempere i 
destaca la seua participació com a docent en el 
CEU d’Alacant en la dècada dels setanta; el seu 
primer treball publicat el 1973 en Cuadernos 
de Fauna Alicantina; el premi de la Diputació 
d’Alacant que va aconseguir el 1977 per la 
seua investigació sobre lepidòpters ropalòcers; 
els descobriments de la liliàcia Urginea 
undulada (Desf) Steinh a Benidorm el 1987 i 
el narcís Narcissus triandrus L. ssp. concolor 
(Haw.) Link com a planta alacantina el 1988; i 
la inclusió d’una nova espècie de palometa, el 
1994, per part del professor Thierry Lelievre, 
de la Universitat de Provença, que va ser 
dedicada a Tomás García amb la denominació 
de Lysandra semperi Ajenjo, en reconeixement 
a la seua dilatada trajectòria com a naturalista 
i entomòleg.
El primer capítol de la segona part del llibre 
està dedicat a la indeclinable admiració que va 
sentir Tomás García pel Misteri d’Elx. Lʼautor 
d’aquest estudi, Joan Castaño García, assenyala 
que no podia ser d’una altra manera, donades les 
circumstàncies personals de Tomás García, el 
qual va nàixer el 15 d’agost de 1923, justament 
a la mateixa hora de la coronació de la Mare de 
Déu, i en la casa dels seus pares, situada a dos 
passos de Santa Maria, al cantó que formen la 
Glorieta i la Corredora. La celebració d’aquest 
aniversari apareix invariablement reflectida 
en el Diario, de 1980 a 2002, amb referències 
molt precises a la seua experiència i forma de 
viure el Misteri, en el qual va participar durant 
27 anys exercint el paper d’Àngel Major de 
l’Araceli, un dels personatges més singulars de 
la celebració.
El segon capítol, elaborat per Martí 
Domínguez, analitza els apunts del Diario 
des d’una perspectiva naturalista. Adverteix 
que aquest constitueix un quadern de camp 
la consulta del qual resulta d’enorme valor 
per l’enumeració dels éssers vius distingits 
i classificats, cosa que contribueix a l’avanç 
de l’entomologia i el coneixement de la 
biodiversitat en les comarques de l’Alacantí, la 
Marina Alta, la Marina Baixa i l’Alcoià, que a 
penes havien sigut explorades pels entomòlegs 
valencians. La minuciositat, persistència 
i regularitat dels apunts de camp porten a 
Martí Domínguez a afirmar que degudament 
treballat aquest quadern «podria convertir-se 
en un instrument molt útil per als naturalistes 
valencians, en una guia del tot imprescindible».
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A continuació, Antonio Escarré Esteve, 
catedràtic d’Ecologia de la Universitat 
d’Alacant, que va mantenir una estreta relació 
amb Tomás García en els anys setanta, durant la 
posada en marxa del CEU d’Alacant, subratlla 
que la seua gran capacitat d’observació el va 
convertir en un autèntic expert, sobretot en 
camps com l’entomologia, l’ornitologia o la 
fanerogàmia. El professor Escarré descriu la 
iniciativa del CEU d’Alacant per a configurar 
un grup d’investigació sobre la fauna 
alacantina, amb participació de naturalistes 
amb experiència entre els quals es va comptar 
amb l’enginyer canadenc Jean Henri Robert 
i, a través d’aquest, es va contactar amb dos 
grans aficionats a l’entomologia, com eren 
Pedro Martínez Borrego, metge que exercia a 
Elx, i el mateix Tomás García Sempere, que 
estava particularment interessat en dos grups 
d’insectes: els coleòpters i els lepidòpters. 
Aquesta iniciativa va cristal·litzar, finalment, 
en una ajuda concedida el 1972 per l’Institut 
d’Estudis Alacantins i, així, va ser com va 
nàixer el grup de lepidopterologia vinculat al 
CEU d’Alacant, amb la finalitat d’elaborar 
un estudi faunisticoecològic de la província 
d’Alacant que, finalment, fou publicat el 1983 
amb el títol de Lepidópteros ropalóceros, que va 
comptar amb la participació de Robert, García 
Sempere, Martínez Borrego i Escarré, que ha 
merescut nombroses citacions bibliogràfiques 
i que constitueix una obra de referència per a 
l’estudi de la fauna alacantina.
Però els apunts de camp de Tomás García 
van comprendre també qüestions ecològiques 
sens dubte molt més àmplies, vinculades a 
la seua intensa afició per l’observació global 
i integral de la naturalesa i els paisatges que 
va estudiar en terres alacantines, i fins i tot 
en altres regions espanyoles. Des d’aquesta 
perspectiva, el professor Juan A. Marco 
Molina, catedràtic de Geografia Física de la 
Universitat d’Alacant, subratlla la dimensió 
«naturalista» i d’«il·lustrat» de Tomás García 
aportant al llibre els capítols quart i cinqué 
amb un total de 105 pàgines, fet que avala 
amb gran rigor científic la més que excel·lent 
contribució de Tomás García al coneixement 
dels poblaments vegetals. El professor Marco 
Molina ha abordat la revisió i estudi del Diario 
de manera meticulosa i sistemàtica, amb els 
vímens i ambició d’una tesi doctoral, seguint un 
pla de treball dividit en dos apartats: en primer 
lloc, la identificació de les localitats estudiades 
en les seues visites periòdiques i les anotacions 
corresponents, que serveixen en molts casos per 
a valorar les grans transformacions territorials 
de la província produïdes durant les tres últimes 
dècades, vinculades a problemes de destrucció 
d’hàbitats, cosa de la qual ja es lamentava 
Tomás García; en segon terme, l’elaboració 
dels llistats de vegetació esmentats en aquelles 
visites, si bé, aquesta comesa ha requerit la 
revisió de les nomenclatures utilitzades en 
el Diario amb la consulta de la bibliografia 
botànica utilitzada llavors, particularment 
l’obra de Rigual (1984), amb qui Tomás 
García va mantenir una relació fluïda. El 
professor Marco Molina dóna compte en el 
seu detallat estudi dels nombrosos comentaris 
que arreplega el Diario del pare Tomás sobre 
els efectes ecològics dels incendis i de l’avanç 
del ciment i l’asfalt a la Marina Baixa, que 
provocaven la destrucció d’hàbitats i paisatges 
singulars a la serra Gelada, els tossals de la 
platja de Ponent i els barrancs de l’Aigüera, 
Xixo i Murtal a Benidorm. Nombrosos mapes, 
taules, fotografies i material gràfic il·lustren 
els dos magnífics capítols elaborats per Marco 
Molina, que s’acompanyen d’un llistat de flora 
alacantina resultat del buidatge sistemàtic 
del Diario de Tomás García, cosa que els 
converteixen, sens dubte, en una referència 
bibliogràfica de primer ordre per a futurs 
treballs de la flora alacantina.
La professora Margarita Box Amorós, del 
Departament d’Anàlisi Geogràfica Regional i 
Geografia Física de la Universitat d’Alacant, 
també ha analitzat amb rigor i detall el Diario 
de Tomás García i la seua contribució al 
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coneixement dels aiguamolls alacantins. Els 
apunts sobre aquests espais de gran valor 
ecològic van ser abundants entre 1980 i 1986 
a fi de capturar coleòpters i, a partir de llavors, 
es van reduir. Els aiguamolls més freqüentats 
van ser els Saladars de la Marina, d’Albatera 
i de Santa Pola, els embassaments del Fondo 
i, més esporàdicament, els Bassars-Clot 
de Galvany. En el Diario ja es feia notar el 
progressiu deteriorament d’aquests hàbitats 
tan fràgils per la irrupció d’urbanitzacions 
i per l’impacte de la caça sobre les aus 
aquàtiques, que, segons l’opinió de Tomás 
García, haurien d’estar protegides.
A continuació, el capítol seté, que ha 
sigut elaborat pel professor Emilio Martínez 
Ibarra, de la Universitat de Granada, aborda 
les qüestions del temps i el clima, que 
constitueixen una constant en les freqüents 
notes registrades en el Diario, amb particular 
atenció als capvespres, la neu, la nuvolositat 
i els esdeveniments atmosfèrics de rang 
extraordinari, com la intensa tempesta de pedra 
que va assolar Benidorm al setembre de 1984. 
L’estudi d’aquestes anotacions s’acompanya 
d’un interessant comentari climàtic i sinòptic 
dels principals esdeveniments meteorològics 
que arreplega el Diario, entre els quals 
destaquen les inundacions d’octubre de 1982, 
que posava fi a uns anys de forta sequera; 
l’onada de fred de febrer de 1983, amb gelades 
i una forta nevada a la Marina Alta; i la intensa 
onada de calor de juliol 1994. El Diario també 
reflecteix la fonda preocupació que suscitava 
en Tomás García la qüestió del canvi climàtic, 
si bé, amb anotacions proporcionades per la 
lectura de notícies de premsa.
En el següent capítol, el professor 
Ángel Sánchez, de la Universitat d’Alacant, 
proporciona un altre valuós estudi referent a una 
altra de les grans aficions de Tomás García, com 
sens dubte va ser l’observació de les aus, si bé, 
sense una finalitat taxonòmica ni de recerca de 
noves espècies com la que va desenvolupar amb 
els insectes i la vegetació. No obstant això, el 
Diario conté abundants notes de llocs, presència 
d’espècies hivernants o estivals, nidificació o 
notícies curioses protagonitzades per aus, com 
la que va suscitar l’aparició d’un bandada de 
dotze cigonyes blanques posades al campanar 
de Santa Maria d’Elx a l’agost de 1985.
Aquestes notes, quasi diàries, sovint 
comentades en relació amb els seus cants 
i, de vegades, amb aus molt concretes, van 
associades als escenaris vitals i paisatges més 
estimats per Tomás García. D’aquests ocells 
detaquen, entre d’altres, un carboner que 
apareix en l’Hotel Median de Benidorm, les 
mosquiteres de l’hort Plácido o els cuaenlairats 
del Regany. El treball d’inventari dut a terme 
per Ángel Sánchez ha sigut exhaustiu, amb 
27 pàgines molt denses en dades i anècdotes, 
que a més inclouen un annex de fitxes ampli 
i detallat amb 45 espècies d’aus observades 
per Tomás García, amb els noms popular, en 
valencià i castellà, i científic, l’anotació en 
el Diario i la data. El capítol final d’aquest 
segon bloc ha sigut elaborat per Daniel 
Climent i Giner i està dedicat a la història i al 
calendari de la pastisseria a Elx, en els inicis 
del segle xx, però aquest estudi no té el seu 
origen en la consulta del Diario, sinó en un 
document mecanografiat per Tomás García 
en què descrivia amb minuciositat els dolços 
que caracteritzaven cada una de les festes 
d’Elx. És cert que Daniel Climent parteix del 
text original de Tomás García, a qui defineix 
com un «especialista» per tradició familiar i 
per l’etapa en què va ajudar el seu pare en la 
Confitería Hijo de Tomás García, però el seu 
estudi amplia i completa de forma molt amena 
i documentada les anotacions sobre receptes i 
ingredients, origen, tradicions i calendari dels 
dolços que arreplega l’esmentat treball; i ho 
fa amb una ordenada exposició mes a mes de 
les principals festes d’Elx i de la tradició de 
consum de dolços.
Després de la lectura d’aquesta publicació 
dedicada a Tomás García Sempere, qualsevol 
lector interessat pel seu Diario i per la 
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immensa obra que va dur a terme podrà arribar 
fàcilment a tres conclusions que jo voldria 
ressaltar en el pla biogràfic, personal i científic: 
va ser un home de bé; un sacerdot entregat 
al seu apostolat, amb profundes conviccions 
religioses de sacrifici, servei i entrega als altres; 
i un naturalista i il·lustrat de talla excepcional. 
Totes aquestes virtuts, unides en la seua 
persona, expliquen que amb tot mereixement 
es guanyara l’afecte i l’admiració de tots els 
que el van conéixer i, a partir d’ara, sens dubte, 
també dels que tinguen l’oportunitat de llegir i 
gaudir d’aquest magnífic llibre homenatge que 
ha tingut l’encert de publicar l’Institut Alacantí 
de Cultura «Juan Gil-Albert».
Antonio Manuel Rico
Fa quatre anys redactàvem la ressenya del 
llibre en què el professor Vicent F. Soler Selva 
rescatava la memòria d’aquells que havien 
estat els seus predecessors en l’ensenyament 
del batxillerat a Elx. A hores d’ara, ens trobem 
amb el que és ja el seu tercer llibre dedicat a 
la recuperació de la història dels estudis de 
secundària i, per extensió, de la història de 
l’educació d’Elx.
Tots tres han seguit, en el procés 
d’escriptura, el mateix transcurs cronològic 
que l’aparició dels centres, encara que, 
dissortadament no es compleix aquesta norma 
en el de la publicació, perquè, després del 
volum dedicat a l’Institut Nacional de Segona 
Ensenyança d’Elx, de durada coincident 
amb la il·lusió republicana (1931-1939),1 el 
soler selva, Vicent F., Institut Laboral i 
Tècnic d’Elx (1955-1975), Institut d’Estudis 
Comarcals del Baix Vinalopó, Elx, 2015, 416 p.
1 Vicent F. SoleR Selva, Institut Nacional de Segona Ensen-
yança d’Elx (1931-1939), Institut Alacantí de Cultura «Juan 
Gil-Albert», Alacant, 2012.
